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HASIL WAWANCARA                                                                                                                     
POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA TENAGA KERJA 
WANITA DI DESA CIDULANG KECAMATAN CIKIJING 
KABUPATEN MAJALENGKA 
 
Indentitas informan (kunci) 
Nama    : Ending 
Umur    : 52 tahun 
Alamat    : Blok Babakan  
Pendidikan terakhir  : SD 
Suku bangsa   : Sunda 
Jumlah anak   : 4 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Pak Ending 
Waktu wawancara  : 19:30  
 
No Pertanyaan Jawaban 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi para ibu untuk menjadi 
TKW 
1 Alasan apa bapak 
mengijinkan istri bapak 
untuk bekerja di luar negeri 
sebagai TKW? 
Karena faktor eknomi 
keluarga yang sangat kurang, 
dan peluang bekerja di luar 
negeri memang lebih besar. 
2 Sebelum istri bapak bekerja 
sebagai TKW di luar negeri 
bagaimana kondisi 
perekonomian keluarga 
bapak? 
Sebelumnya menipis, karena 
kekurangan ekonomi itu 
makannya istri memutuskan 
untuk bekerja keluar negeri 
dan memang pengahasilan 
bapak juga tidak bisa 
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mencukupi kebutuhan sehari-
hari.  
3 Apa pekerjaan anda saat ini? Penjahit  
4 Berapa penghasilan yang di 
dapat oleh anda? 
50-60 rb perhari, tetapi itu 
juga kalau ada yang pesan 
jahitan saja 
5 Apakah kepergian istri bapak 
menjadi TKW di luar negeri 
atas persetujuan bapak dan 
anggota keluarga lainnya? 
Jelas ada persetujuan suami, 
anak dan keluarga. Karena PT 
juga tidak akan 
memberangkatkan jika tidak 
ada persetujuan suami dan 
anggota keluarga lainnya, 
kecuali yang berstatus janda.  
6 Apa sebab bapak 
mengijinkan istri menjadi 
TKW di luar negeri? 
Faktor ekonomi keluarga yang 
sangat kurang 
7  Apakah kepergian istri bapak 
menjadikan perekonomian 
keluarga meningkat? 
Ada peningkatan tetapi bukan 
berarti peningkatan yang lebih 
jauh, ya setidaknya ada 
perubahan dengan 
sebelumnya misalnya bisa 
membangun rumah, membeli 
motor untuk anak dan 
mencukupi kebutuhan sehari-
hari. 
8 Bagaimana pandangan 
masyarakat sekitar terhadap 
keberangkatan istri bapak 
menjadi TKW ke luar negeri? 
Kalau di lingkungan 
masyarakat sekitar sini sudah 
bukan rahasia umum lagi, 
karena memang sudah banyak 
suami yang di tinggalkan oleh 
istrinya. Jadi masyarakat 
menganggap ini hal biasa, dan 
memang hal ini sudah 
membudaya di masyarakat 
desa cidulang. 
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Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pihak tenaga kerja 
wanita                                  dalam mendidik anak 
9 Siapa yang paling dominan 
dalam hal pengurusan anak? 
Sudah pasti bapak.  
10 Bagaiaman anda mengawasi 
perilaku anak? 
Mengawasi anak terutama 
dalam hal Pendidikan, 
agamanya misalnya berangkat 
ke sekolah ke pengajian atau 
bermain itu pasti di 
perhatikan.  
11 Bagaiaman anda menyikapi 
terhadap perilaku anak yang 
menyimpang? 
Di nasehati, di arahkan kearah 
yang lebih baik dan berjanji 
untuk tidak mengulanginya 
lagi. 
12 Adakah pembagian tugas 
rumah antara bapak dan 
anak? 
Tidak ada, semua di tangani 
oleh bapak. Meskipun 
mempunyai anak lelaki yang 
sudah dewasa juga jarang 
membantu hanya sesekali saja 
membantu. 
13 Siapakah yang mengatur 
pemilihan sekolah anak? 
Bapak, karena kondisi anak 
masih sangat kecil dan masih 
dalam penangan orang tua. 
Memang posisi anak 
seumuran SD dan SMP masih 
diarahkan oleh orang tua. 
Kecuali kalau sudah 
memasuki tahap SMA orang 
tua akan memberikan 
kebebasan terhadap anak, 
terutama dalam hal pemilihan 
sekolah tersebut.  
14 Adakah bimbingan atau 
pengarahan bapak terhadap 
anak? 
Ada, mengarahkan kearah 
yang lebih baik saja.  
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15 Apakah bapak mengetahui 
kegiatan apa yang sering 
anak bapak lakukan di luar 
rumah maupun di dalam 
rumah? 
Kegiatan anak dirumah sehari-
hari selain belajar dan 
mengerjakan tugas sekolah 
yang sering bapak lihat kalau 
anak laki-laki dia lebih senang 
berolahraga yaitu futsal dan 
kalau anak perempuan itu 
lebih cenderung menggambar 
setiap harinya.  
16 Apakah jika anak keluar 
rumah meminta ijin terlebih 
dahulu? 
Iya, meminta ijin terlebih 
dahulu mau pergi kemana-
kemananya. 
17 Apakah anda mengetahui 
pergaulan anak anda ketika di 
luar lingkungan rumah? 
Tidak mengetahui, karena 
kalau diluar rumah saya tidak 
bisa mengontrol kegiatan apa 
yang di lakukan oleh anak. 
Selain kalau bermain dengan 
teman-temanya yang dikenal 
oleh bapak.  
Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai TKW 
18 Apakah bapak mengetahui 
dampak yang akan di alami 
dengan istri bapak menjadi 
TKW diluar negeri? 
Dampaknya, adanya 
kekhawatiran. Kekhwatiran 
terhadap perkembangan anak, 
Pendidikan anak dan 
kekhwatiran terhadap 
keharmonisan keluarga. 
19 Apakah bapak mengetahui 
permasalahan yang 
kebanyakan dialami TKW di 
luar negeri? 
Mengetahui, contoh: banyak 
nya pelecehan seksual, 
kekerasan majikan atau 
perlakuan semena-mena 
terhadap buruh migran 
tersebut. 
20 Apakah ada kekhawatiran 
dalam diri bapak kepada istri 
yang bekerja menjadi TKW? 
Ada, yaitu tadi takut 
terjadinya pelecehan seksual, 
perlakuan majikan yang 
semena-semena terhadap istri. 
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21 Setelah istri bapak menjadi 
TKW bagaiamana dengan 
keberlangsunganya 
Pendidikan anak bapak? 
Pendidikan anak berlanjut, 
lancar tidak ada kendala. 
Bahkan ada yang sudah lanjut 
SMK, itupun kalau kiriman 
uang dari istri lancar. 
22 Apakah ada kekhwatiran 
dalam diri bapak kepada 
tumbuh kembang anak 
bapak, sedangkan istri bapak 
yang menjadi TKW di luar 
negerti dan tidak ada yang 
mengasuh? 
Kekhwatiran pasti ada. 
Khawatir anak tersebut takut 
minder, takut pegaulan di luar 
rumah yang tidak terkontrol, 
takut keingetan terus sama 
ibunya. Apalagi pas awal di 
tinggal, anak sama bapak 
sama-sama keingetan terus 
ibunya dan bingung gak tau 
kedepanya harus bagaimana. 
Tapi seiring berjalannya 
waktu jadi biasa saja kalau 
ditinggal istri. 
23 Bagaimana anda mengatur 
kebutuhan anak? 
Apa yang dibutuhkan anak 
dan berapa biaya yang 
diperlukan anak, ya dicukupi 
saja (selalu dituruti) 
24 Setelah istri menjadi TKW 
apakah bapak memberikan 
perhatian penuh kepada 
anak? 
Perhatian penuh, contohnya 
full dalam memberikan kasih 
saying, terus dalam kebutuhan 
anak apa yang di inginkan 
anak selalu di turuti, keluh 
kesah anak atau curhatan anak 
selalu siap untuk di 
dengarkan. 
25 Dengan pilihan istri menjadi 
TKW di luar negeri apakah 
mengurangi keharmonisan 
rumah tangga bapak? 
Kurang, contoh nya kiriman 
uang telat bisa mengurangi 
keharmonisan. Karena 
biasanya ada timbul-timbul 
percekcokan, bapak sendiri 
disini suka kadang pusing 
kalau sudah mendengarkan 
anak banyak permintaan, 
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sedangkan uang belum 
dikirim.  
26 Bagaimana cara bapak 
berkomunikasi dengan istri 
bapak? 
Melalui telpon, maksimal satu 
bulan sekali dan minimal 1 
minggu sekali. Terkadang 
sulit dihubungi karena 
tergantung majikannya. Kalau 
majikannya baik pasti sering 
untuk bisa dihubungi tapi 
kalau sebaliknya biasanya 
agak sulit dan itupun harus 
sembunyi-sembunyi.  
27 Siapakah yang terlebih 
dahulu meghubungi? 
Kadang bapak kadang ibu, 
tapi paling dominan itu bapak.  
28 Dalam satu bulan berapa 
lama dan berapa kali bapak 
berkomunikasi dengan istri 
bapak? 
Maksimsl satu bulan sekali 
dan minimal 1 minggu sekali. 
29 Topik apa yang biasanya 
dibahas oleh bapak dan istri 
ketika berkomunikasi? 
Keuangan, kebutuhan anak, 
Pendidikan anak. 
30 Bagaiamana peran ayah 
dalam keluarga setelah ibu 
bekerja menjadi TKW? 
Peran bapak jadi merangkap 
seorang bapak dan ibu dimana 
semua pekerjaan yang biasa 
dilakukan ibu itu semua 
dikerjakan oleh bapak. 
31 Siapa yang bertanggung 
jawab mengurus urusan 
rumah tangga setelah istri 
bapak menjadi TKW? 
Bapak  
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Indentitas informan (kunci) 
Nama    : Susanto  
Umur    : 37 tahun 
Alamat    : Blok Timur II 
Pendidikan terakhir  : SMP 
Suku bangsa   : Sunda 
Jumlah anak   : 1 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Pak Susanto 
Waktu wawancara  : 16:00  
 
No Pertanyaan Jawaban 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi para ibu untuk menjadi 
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TKW 
1 Alasan apa bapak mengijinkan 
istri bapak untuk bekerja di 
luar negeri sebagai TKW? 
Yang jelas faktor eknomi 
keluarga sangat kurang, dan 
penghasilan bekerja di luar 
negeri memang lebih besar 
jika dibandingkan dengann di 
dalam negeri yang hanya 
bermodal Pendidikan rendah. 
2 Sebelum istri bapak bekerja 
sebagai TKW di luar negeri 
bagaimana kondisi 
perekonomian keluarga 
bapak? 
Serba kekurangan, hasil 
montir saja hanya cukup 
untuk makan sehari-hari. 
Karena kekurangan ekonomi 
itu makannya istri 
memutuskan untuk bekerja 
keluar negeri. 
3 Apa pekerjaan anda saat ini? Montir  
4 Berapa penghasilan yang di 
dapat oleh anda? 
40-50 ribu perhari dan itupun 
kalau ada yang mau 
memperbaiki. 
5 Apakah kepergian istri bapak 
menjadi TKW di luar negeri 
atas persetujuan bapak dan 
anggota keluarga lainnya? 
Ada persetujuan suami, anak 
dan keluarga.  
6 Apa sebab bapak mengijinkan 
istri menjadi TKW di luar 
negeri? 
Faktor ekonomi keluarga 
yang sangat kurang 
7  Apakah kepergian istri bapak 
menjadikan perekonomian 
keluarga meningkat? 
Ada sedikit peningkatan, 
setidaknya dalam kebutuhan 
sehari-hari ada lebihnya. 
8 Bagaimana pandangan 
masyarakat sekitar terhadap 
keberangkatan istri bapak 
menjadi TKW ke luar negeri? 
Di desa cidulang sudah hal 
biasa jadi sudah tidak heran 
lagi kalau para istri berangkat 
jadi TKW.  
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Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pihak tenaga kerja 
wanita                                  dalam mendidik anak 
9 Siapa yang paling dominan 
dalam hal pengurusan anak? 
bapak kadang dibantu ibu 
mertua.  
10 Bagaiaman anda mengawasi 
perilaku anak? 
Mengawasi dalam bermain 
atau pergaulan sehari-hari 
atau berteman dengan siapa, 
karena kita juga sebagai 
orang tua harus memberitahu 
kalau berteman itu harus di 
seleksi tidak hanya asal 
berteman.   
11 Bagaiaman anda menyikapi 
terhadap perilaku anak yang 
menyimpang? 
Di nasehati, di arahkan 
kearah yang lebih baik. 
12 Adakah pembagian tugas 
rumah antara bapak dan anak? 
Tidak ada, semua di tangani 
oleh bapak atau neneknya. 
Kalau anak TK ya agak susah 
untuk membantu pekerjaan 
rumah karena memang belum 
waktunya. 
13 Siapakah yang mengatur 
pemilihan sekolah anak? 
Bapak, kondisi anak masih 
sekolah TK jadi belum bisa 
menentukan mau masuk ke 
sekolah mana jadi otomatis 
bapak sendiri.  
14 Adakah bimbingan atau 
pengarahan bapak terhadap 
anak? 
Ada, mengarahkan kearah 
yang lebih baik saja.  
15 Apakah bapak mengetahui 
kegiatan apa yang sering anak 
bapak lakukan di luar rumah 
maupun di dalam rumah? 
Kalau dirumah saya sering 
melihat anak perempuan 
menggambar. Selebihnya 
anak jarang main keluar 
kalaupun keluar ya main 
sama anak tetangga saja.    
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16 Apakah jika anak keluar 
rumah meminta ijin terlebih 
dahulu? 
Meminta ijin terlebih dahulu. 
17 Apakah anda mengetahui 
pergaulan anak anda ketika di 
luar lingkungan rumah? 
Iya tau, untuk anak seusianan 
TK masih bisa terkontrol, 
sesuai tadi dijelaskan kalau 
main juga tidak jauh dari 
rumah.  
Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai TKW 
18 Apakah bapak mengetahui 
dampak yang akan di alami 
dengan istri bapak menjadi 
TKW diluar negeri? 
Dampak pasti ada, 
dampaknya ke pertumbuhan 
anak secara tidak langsung 
ibu tidak mengetahui 
pertumbuhan anak apalagi 
ditinggal sejak dini.   
19 Apakah bapak mengetahui 
permasalahan yang 
kebanyakan dialami TKW di 
luar negeri? 
Iya mengetahui. Kebanyakan 
permasalahan itu berasal dari 
majikannya sendiri.  
20 Apakah ada kekhawatiran 
dalam diri bapak kepada istri 
yang bekerja menjadi TKW? 
Ada, khawatir takut 
terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
21 Setelah istri bapak menjadi 
TKW bagaiamana dengan 
keberlangsunganya 
Pendidikan anak bapak? 
Pendidikan anak lancar. 
Selama kiriman dari istri 
masih mengalir. 
22 Apakah ada kekhwatiran 
dalam diri bapak kepada 
tumbuh kembang anak bapak, 
sedangkan istri bapak yang 
menjadi TKW di luar negerti 
dan tidak ada yang mengasuh? 
Khawatir ada, takut kurang 
kasih sayang dari ibunya.  
23 Bagaimana anda mengatur 
kebutuhan anak? 
Apa yang dibutuhkan anak 
selalu di cukupi. 
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24 Setelah istri menjadi TKW 
apakah bapak memberikan 
perhatian penuh kepada anak? 
Perhatian penuh, baik dalam 
memberikan kasih sayang, 
dan kebutuhan anak apa yang 
di inginkan anak selalu di 
turuti. 
25 Dengan pilihan istri menjadi 
TKW di luar negeri apakah 
mengurangi keharmonisan 
rumah tangga bapak? 
Tidak mengurangi 
keharmonisan, baik-baik 
saja.  
26 Bagaimana cara bapak 
berkomunikasi dengan istri 
bapak? 
Melalui telpon seluler biasa. 
27 Siapakah yang terlebih dahulu 
meghubungi? 
Kadang bapak kadang ibu, 
tapi paling dominan itu 
bapak.  
28 Dalam satu bulan berapa lama 
dan berapa kali bapak 
berkomunikasi dengan istri 
bapak? 
Satu minggu sekali  
29 Topik apa yang biasanya 
dibahas oleh bapak dan istri 
ketika berkomunikasi? 
Soal kebutuhan sehari-hari 
dan kiriman uang dari istri 
cukup atau tidaknya. Selain 
itu membahan sekolah anak 
sama perkembangan anak.  
30 Bagaiamana peran ayah dalam 
keluarga setelah ibu bekerja 
menjadi TKW? 
Peran bapak tetep berjalan 
meskipun istri menjadi TKW 
sebagai pencari nafkah, 
bapak juga disini menjalani 
pekerjaan sampingan 
meskipun hasil tidak 
seberapa. Selain itu 
mengurus anak dan mengatur 
kebutuhan anak serta 
pendidikannya. Kalau urusan 
rumah itu dibantu sama 
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neneknya.  
31 Siapa yang bertanggung jawab 
mengurus urusan rumah 
tangga setelah istri bapak 
menjadi TKW? 
Bapak dan nenek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indentitas informan (kunci) 
Nama    : Eni 
Umur    : 38 tahun 
Alamat    : Blok Barat  
Pendidikan terakhir  : SMA 
Suku bangsa   : Sunda 
Jumlah anak   : 2 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Bu Eni 
Waktu wawancara  : 11:30  
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No Pertanyaan Jawaban 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi para ibu untuk menjadi 
TKW 
1 Alasan apa ibu untuk 
bekerja di luar negeri 
sebagai TKW? 
Faktor eknomi keluarga sangat 
kurang, peluang bekerja di luar 
negeri lebih besar beda sama di 
desa.  
2 Sebelum ibu bekerja 
sebagai TKW di luar 
negeri bagaimana kondisi 
perekonomian keluarga 
ibu? 
Sebelum ibu berangkat keluar 
negeri ekonomi keluarga sangat 
memperihatinkan, hanya cukup 
untuk makan sehari-hari saja. 
3 Apa pekerjaan suami ibu 
untuk saat ini? 
Wiraswasta  
4 Berapa penghasilan yang 
didapat suami ibu? 
Penghasil perhari bisa dihitung 
hanya sekitar 50 rb. 
5 Apakah kepergian ibu 
menjadi TKW di luar 
negeri atas persetujuan 
anak dan anggota 
keluarga lainnya? 
Semua keluarga menyetujui baik 
dari pihak keluarga istri maupun 
dari pihak keluarga bapak. 
6 Apa sebab anak 
mengijinkan ibu menjadi 
TKW di luar negeri? 
Kalau anak setuju saja karena 
memang mereka belum tahu apa-
apa, dan kondisinya pada waktu 
itu masih balita 
7 Apakah kepergian ibu 
menjadikan 
perekonomian keluarga 
meningkat? 
Iya, ekonomi meningkat. 
Sebelumnya belum mempunyai 
rumah dan sekarang sudah bisa 
membeli/mempunyai rumah 
sendiri.  
8 Bagaimana pandangan 
masyarakat sekitar 
terhadap keberangkatan 
ibu menjadi TKW ke luar 
negeri? 
Kalau di lingkungan masyarakat 
sekitar sini sudah bukan rahasia 
umum lagi, karena kalau di 
ibaratkan sudah termasuk 
fenomena sosial dunia terbalik. 
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Jadi masyarakat menganggap ini 
hal biasa, dan memang hal ini 
sudah membudaya di masyarakat 
desa cidulang. 
Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pihak tenaga 
kerja wanita dalam mendidik anak 
9 Siapa yang paling 
dominan dalam hal 
pengurusan anak? 
Ayah dan nenek. 
10 Bagaiaman anda 
mengawasi perilaku 
anak? 
Mengawasi anak terutama dalam 
hal Pendidikan dan agamanya.  
11 Bagaiaman anda 
menyikapi terhadap 
perilaku anak yang 
menyimpang? 
Di nasehati, di arahkan ke arah 
yang lebih baik dan berjanji untuk 
tidak mengulanginya lagi. 
12 Adakah pembagian tugas 
rumah antara ibu dan 
anak? 
 
Kemauan orang tua itu di adakan 
namun dalam sehari-harinya anak 
jarang membantu pekejaan rumah 
hanya disela-sela hari libur saja.  
13 Siapakah yang mengatur 
pemilihan sekolah anak? 
Untuk pemilihan sekolah 
diberikan kebebasan pada anak itu 
sendiri.  
14 Adakah bimbingan atau 
pengarahan ibu terhadap 
anak? 
Ada. Ya di bimbing dan di 
arahkan kea rah yang lebih baik 
saja. Setiap orang tua juga pasti 
begitu. 
15 Apakah ibu mengetahui 
kegiatan apa yang sering 
anak ibu lakukan di 
rumah? 
Tidak mengetahui, karena ketika 
ibu pulang kampung pun tidak 
pernah melihat kegiatan yang 
paling sering dilakukan oleh anak 
kecuali mengaji setiap harinya. 
Karena setahu ibu atau selama 
yang ibu lihat dia tidak ada bakat 
yang menonjol.  
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16 Apakah jika anak keluar 
rumah meminta ijin 
terlebih dhulu? 
Pasti meminta ijin karena itu salah 
satu perintah ibu terhadap anak, 
kalau tidak meminta ijin biasanya 
ibu suka khawatir.  
17 Apakah anda mengetahui 
pergaulan anak anda 
ketika di luar lingkungan 
rumah? 
Tidak mengetahui, karena kalau 
diluar rumah saya tidak bisa 
mengontrol kegiatan apa yang di 
lakukan oleh anak. Selain kalau 
bermain dengan teman-temanya 
yang dikenal oleh bapak atau 
ibunya.  
 Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai 
TKW 
18 Apakah ibu mengetahui 
dampak yang akan di 
alami dengan selama 
menjadi tkw di luar 
negeri? 
Dampaknya, adanya 
kekhawatiran. Kekhwatiran 
terhadap perkembangan anak, 
Pendidikan anak dan kekhwatiran 
terhadap keharmonisan keluarga. 
19 Apakah ibu mengetahui 
permasalahan yang 
kebanyakan dialami 
TKW di luar negeri? 
Sudah mengetahui, tapi 
alhamdulillah selama ini ibu tidak 
pernah mengalami hal-
hal/permasalahan sesuai yang 
diberitakan.  
20 Apakah ada kekhawatiran 
dalam diri ibu untuk 
bekerja menjadi TKW?  
Khwatir ada, khawatir takut abak 
tidak terurus, khwatir terhadap 
keluarga di kampung, khawatir 
takut terjadi hal-hal yang tidak di 
inginkan sesuai banyak nya 
pemberitaan yang beredar. 
21 Setelah ibu menjadi TKW 
bagaiamana dengan 
keberlangsunganya 
Pendidikan anak ibu? 
Sampai sekarang pendidikan anak 
lancar  
22 Apakah ada kekhwatiran 
dalam diri ibu kepada 
tumbuh kembang anak, 
sedangkan ibu menjadi 
TKW di luar negeri dan 
Khawatir pasti ada, khwatir anak 
takut tidak terurus, khwatir 
terhdap pergaulan anak yang tidak 
terkontrol, apalagi yang namanya 
anak perempuan.  
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tidak ada yang 
mengasuh? 
23 Bagaimana mengatur 
kebutuhan anak? 
Kalau pas masih kecil itu diatur 
oleh neneknya, kalau sekarang 
udah besar itu diatur oleh 
sendirinya.  
24 Setelah ibu menjadi TKW 
bagaiamana perhatian 
yang ibu berikan kepada 
anak? 
Perhatian masih ada, rutin 
komunikasi lewat telpon. 
25 Dengan pilihan ibu 
menjadi TKW di luar 
negeri apakah 
mengurangi 
keharmonisan keluarga? 
(hubungan ibu dengan 
anak) 
Selama ini baik-baik saja tidak 
mengurangi keharmonisan 
keluarga. 
26 Bagaimana cara ibu 
berkomunikasi dengan 
anak ibu? 
Lewat telpon seluler   
27 Siapakah yang terlebih 
dahulu meghubungi (anak 
atau ibu)? 
Kadang-kadang ibu kadang-
kadang bapak. Tapi lebih dominan 
ibunya yang telpon.  
28 Dalam satu bulan berapa 
kali ibu berkomunikasi 
dengan anak ibu? 
Seminggu sekali atau seminggu 2-
3 kali, bisa dibilang rutin. Kalau 
di itung ya sebulan kurang lebih 4 
kali.  
29 Topik apa yang biasanya 
dibahas oleh ibu dan anak 
ketika berkomunikas? 
Pendidikan anak, kebutuhan 
sehari dan kabar keluarga. 
30 Bagaiamana peran ibu 
dalam keluarga setelah 
ibu bekerja menjadi 
TKW? 
Otomatis peran ibu digantikan 
oleh ayah atau neneknya. Ibu 
hanya bertugas mencari nafkah 
dan mengirim uang setiap 
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bulannya. 
31 Siapa yang bertanggung 
jawab mengurus urusan 
rumah tangga setelah ibu 
menjadi TKW? 
Ibu menyerahkan urusan rumah 
tangga oleh bapak atau neneknya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indentitas informan (kunci) 
Nama    : Icih 
Umur    : 48 tahun 
Alamat    : Blok Barat  
Pendidikan terakhir  : SD 
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Suku bangsa   : Sunda 
Jumlah anak   : 1 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Bu Icih 
Waktu wawancara  : 13:00  
 
No Pertanyaan Jawaban 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi para ibu untuk menjadi 
TKW 
1 Alasan apa ibu untuk 
bekerja di luar negeri 
sebagai TKW? 
Sebelumnya tidak ada pekerjaan 
dan ingin mencari mencari 
pengalam dan penghasil yang lebih. 
Selain itu karena memang faktor 
eknomi keluarga juga sangat kurang 
dan peluang bekerja di luar negeri 
lebih besar beda sama di desa.  
2 Sebelum ibu bekerja 
sebagai TKW di luar 
negeri bagaimana 
kondisi perekonomian 
keluarga ibu? 
Ekonomi keluarga sebelum 
berangkat biasa saja, hanya cukup 
untuk makan sehari-hari. 
3 Apa pekerjaan suami 
ibu untuk saat ini? 
Sopir  
4 Berapa penghasilan 
yang didapat suami ibu? 
Penghasilan suami kurang lebih 50-
60 rb perhari. 
5 Apakah kepergian ibu 
menjadi TKW di luar 
negeri atas persetujuan 
anak dan anggota 
keluarga lainnya? 
Semuanya menyetujui, kalau anak 
pas pertama ditinggal itu masih 
balita jadi tidak tau apa-apa kalau 
soal keberangkatan ibu.  
6 Apa sebab anak 
mengijinkan ibu 
menjadi TKW di luar 
Kalau anak setuju saja karena 
memang mereka belum tahu apa-
apa, dan kondisinya pada waktu itu 
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negeri? masih balita 
7 Apakah kepergian ibu 
menjadikan 
perekonomian keluarga 
meningkat? 
Secara ekonomi meningkat, karena 
sebelumnya ibu belum mempunyai 
rumah dan masih menumpang sama 
mertua. Kalau sekarang 
alhamdulillah sudah bisa 
membeli/mempunyai rumah sendiri.  
8 Bagaimana pandangan 
masyarakat sekitar 
terhadap keberangkatan 
ibu menjadi TKW ke 
luar negeri? 
Kalau di desa cidulang sudah hal 
biasa, jadi masyarakat juga 
menganggap biasa-biasa saja. 
Karena dari dulunya memang sudah 
banyak juga yang berangkat 
menjadi TKW.  
Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pihak tenaga 
kerja wanita dalam mendidik anak 
9 Siapa yang paling 
dominan dalam hal 
pengurusan anak? 
Ayah dan nenek. 
10 Bagaiaman anda 
mengawasi perilaku 
anak? 
Kalau saya lagi di saudi anak lebih 
di awasi oleh neneknya, karena 
kalau ayahnya kan bekerja jadi 
sopir jadi tidak bisa mengawasi 
keseharian anak. Akan tetapi pas 
neneknya sudah tidak ada 
(meninggal), anak seperti kurang 
terawasi/tidak terkontrol. Untuk itu, 
dalam waktu sebentar lagi ibu akan 
memutuskan untuk berhenti 
menjadi TKW dan memang kontrak 
juga sudah mau habis. 
11 Bagaiaman anda 
menyikapi terhadap 
perilaku anak yang 
menyimpang? 
Di nasehati saja.  
12 Adakah pembagian 
tugas rumah antara ibu 
dan anak? 
 
Tidak ada, kalau masalah pekerjaan 
rumah itu di urus sama neneknya 
saja.  
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13 Siapakah yang 
mengatur pemilihan 
sekolah anak? 
Ayahnya  
14 Adakah bimbingan atau 
pengarahan ibu terhadap 
anak? 
Kalau pengarahan pasti ada, dan 
setiap orang tua pasti mengarahkan 
kea rah yang lebih baik. 
15 Apakah ibu mengetahui 
kegiatan apa yang 
sering anak ibu lakukan 
di rumah? 
Tidak mengetahui, karena ketika 
ibu pulang kampung pun tidak 
pernah melihat kegiatan yang paling 
sering dilakukan oleh anak kecuali 
mengaji setiap harinya. Karena 
setahu ibu atau selama yang ibu 
lihat dia tidak ada bakat yang 
menonjol.  
16 Apakah jika anak keluar 
rumah meminta ijin 
terlebih dhulu? 
Meminta ijin dengan kesadaran 
anak sendiri, kalau ibu peribadi 
tidak pernah nanya mau kemana. 
Tapi setahu ibu kalau anak ibu 
jarang keluar rumah bahkan lebih 
sering teman-temannya yang main 
kerumah. Dan itu mengurangi 
kekhawatiran ibu terhadap anak. 
17 Apakah anda 
mengetahui pergaulan 
anak anda ketika di luar 
lingkungan rumah? 
Kalau di luar rumah ibu tidak 
mengetahui, dan yang namanya 
anak-anak kadang suka berbohong, 
misal ijin nya mau kemana 
berangkatnya kemana.   
 
Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai 
TKW 
18 Apakah ibu mengetahui 
dampak yang akan di 
alami dengan selama 
menjadi tkw di luar 
negeri? 
Mengetahui, dampak pasti ada yaitu 
dampak ke tumbuh kembang anak 
yang tidak terawasi, Pendidikan 
anak yang tidak terkontrol, 
kurangnya keharmonisan keluarga, 
fungsi peran keluarga berubah. Dll 
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19 Apakah ibu mengetahui 
permasalahan yang 
kebanyakan dialami 
TKW di luar negeri? 
Sudah mengetahui, tapi 
alhamdulillah selama ini ibu tidak 
pernah mengalami hal-
hal/permasalahan sesuai yang 
diberitakan.  
20 Apakah ada 
kekhawatiran dalam diri 
ibu untuk bekerja 
menjadi TKW?  
Khawatir ada karena takut terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan, 
seperti isu-isu dalam pemberitaan.  
21 Setelah ibu menjadi 
TKW bagaiamana 
dengan 
keberlangsunganya 
Pendidikan anak ibu? 
Sampai sekarang pendidikan anak 
lancar  
22 Apakah ada 
kekhwatiran dalam diri 
ibu kepada tumbuh 
kembang anak, 
sedangkan ibu menjadi 
TKW di luar negeri dan 
tidak ada yang 
mengasuh? 
Setiap orang tua pasti ada 
kekhwatiran takut anak jadi 
terlantar dan tidak terurus pergaulan 
yang tidak sesuai norma. Apalagi 
kalau anak laki-laki  itu kan lebih 
mudah terbawa arus.   
23 Bagaimana mengatur 
kebutuhan anak? 
Di atur oleh ayahnya.  
24 Setelah ibu menjadi 
TKW bagaiamana 
perhatian yang ibu 
berikan kepada anak? 
Perhatian masih ada, rutin 
komunikasi lewat telpon dan selalu 
mengingatkan hal-hal yang baik. 
Contohnya jangan lupa solat, 
mengaji, sekolah yang baik, 
menjaga pergaulan dll. 
25 Dengan pilihan ibu 
menjadi TKW di luar 
negeri apakah 
mengurangi 
keharmonisan keluarga? 
(hubungan ibu dengan 
anak) 
Baik-baik saja tidak mengurangi 
keharmonisan keluarga. 
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26 Bagaimana cara ibu 
berkomunikasi dengan 
anak ibu? 
Lewat telpon seluler   
27 Siapakah yang terlebih 
dahulu meghubungi 
(anak atau ibu)? 
Kadang-kadang ibu kadang-kadang 
bapak. Tapi lebih dominan ibunya 
yang telpon.  
28 Dalam satu bulan 
berapa kali ibu 
berkomunikasi dengan 
anak ibu? 
Seminggu sekali atau seminggu 2-3 
kali, kadang satu bulan sekali, jadi 
gak menentu. Kadang kalau ibu lagi 
ingat ya telpon, itu juga kadang 
tergantung kalau dikasih waktu 
sama majikan ya telpon juga. 
29 Topik apa yang 
biasanya dibahas oleh 
ibu dan anak ketika 
berkomunikas? 
Pendidikan anak, masalah solat lima 
waktu, jangan nakal harus pandai 
menjaga sikap dan perilaku. Selain 
itu kebutuhan sehari-hari dan kabar 
keluarga. 
30 Bagaiamana peran ibu 
dalam keluarga setelah 
ibu bekerja menjadi 
TKW? 
Peran ibu digantikan oleh ayah dan 
neneknya. Ibu hanya bertugas 
mencari nafkah dan mengirim uang 
setiap bulannya. 
31 Siapa yang bertanggung 
jawab mengurus urusan 
rumah tangga setelah 
ibu menjadi TKW? 
Ibu menyerahkan urusan rumah 
tangga oleh bapak atau neneknya.  
 
 
 
 
 
 
Indentitas informan (kunci) 
Nama    : Ida 
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Umur    : 14 tahun 
Alamat    : Blok Barat  
Pekerjaan    : Pelajar (SMP) 
Suku bangsa   : Sunda 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Informan 
Waktu wawancara  : 19:30  
 
No Pertanyaan Jawaban 
 Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pihak 
tenaga kerja wanita dalam mendidik anak 
1 Siapa yang paling dominan 
dalam mengurusi anda? 
Nenek  
2 Apakah kehidupan sehari-hari 
anda selalu di awasi oleh 
orang tua (ayah/ibu)? 
Iya selalu di awasi 
3 Bagaiaman sikap orang tua, 
jika anda melakukan hal yang 
tidak dinginkan (perilaku 
menyimpang)? 
Di nasehati, di arahkan ke 
arah yang lebih baik dan 
berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
4 Adakah pembagian tugas 
rumah antara orang tua dan 
anak? 
Ada, tapi jarang karena 
sudah dikerjakan oleh nenek. 
5 Siapakah yang mengatur 
pemilihan sekolah anda? 
Saya sendiri 
6 Adakah bimbingan atau 
pengarahan dari orang tua 
terhadap anda? 
Ada  
7 Apakah orang tua mengetahui 
kegiatan apa yang sering anda 
lakukan di rumah? 
Kadang tau kadang tidak 
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8 Apakah jika anda keluar 
rumah harus meminta ijin 
terlebih dahulu? 
Kadang ijin kadang tidak 
ijin. 
9 Apakah orang tua anda 
mengetahui pergaulan anda 
ketika di luar lingkungan 
rumah? 
Tidak mengetahui. Karena 
kalau pergi keluar rumah 
juga tidak suka bertanya mau 
pergi kemana. 
Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai TKW 
10 Apakah dampak yang paling 
dirasakan setelah Ibu anda 
bekerja di luar negeri sebagai 
TKW, terutama dalam 
Pendidikan anda? 
Keluarga berasa kurang 
lengkap, kurang kasih 
sayang dan kurang perhatian 
juga. Terkadang menjalani 
kehidupan sehari-hari pun 
kurang semangat. Kalau 
Pendidikan lancar 
11 Selama Ibu anda menjadi 
TKW apakah anda membantu 
pekerjaan rumah? Pekerjaan 
apa yang biasanya dikerjakan? 
Kadang membantu kadan 
tidak, pekerjaan yang biasa 
di lakukan nyapu atau cuci 
piring. 
12 Bagaimana perhatian ayah 
anda setelah ibu anda bekerja 
menjadi TKW? 
Perhatian ayah ada, tapi tidak 
se intens perhatian ibu.  
13 Apakah setelah Ibu anda 
menjadi TKW di luar negeri 
kebutuhan anda dapat 
terpenuh? 
Iya selalu terpenuhi.  
14 Seberapa sering anda 
berkomunikasi dengan Ibu 
anda? 
Seminggu sekali  
15 Media apa yang digunakan 
ketika anda berkomunikasi 
dengan Ibu anda? 
Telpon seluler atau BBM.  
16 Perbedaan apakah yang paling 
dirasakan selama Ibu menjadi 
TKW di luar negeri? 
Kalau ada ibu lebih terawasi, 
tapi kalau tidak ada ibu lebih 
bebas. 
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17 Kalau bisa memilih, anda 
lebih menginginkan ibu ada 
dirumah tetapi kebutuhan anda 
tidak selalu terpenuhi atau 
lebih menginginkan Ibu anda 
bekerja di Luar negeri dan 
kebutuhan anda terpenuhi? 
Lebih memilih ibu bekerja di 
luar negeri dan kebutuhan 
terpenuhi.   
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Indentitas informan (kunci) 
Nama    : Ijal 
Umur    : 19 tahun 
Alamat    : Blok Babakan  
Pekerjaan    : Pelajar (SMA) 
Suku bangsa   : Sunda 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Informan 
Waktu wawancara  : 20:00  
 
No Pertanyaan Jawaban 
 Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pihak 
tenaga kerja wanita dalam mendidik anak 
1 Siapa yang paling dominan 
dalam mengurusi anda? 
Bapak  
2 Apakah kehidupan sehari-hari 
anda selalu di awasi oleh orang 
tua (ayah/ibu)? 
Iya selalu di awasi, terutama 
dalam Pendidikan, ibadah 
dan dalam pergaulan sehari-
hari. 
3 Bagaiaman sikap orang tua, 
jika anda melakukan hal yang 
tidak dinginkan (perilaku 
menyimpang)? 
Di nasehati, di arahkan ke 
arah yang lebih baik. 
4 Adakah pembagian tugas 
rumah antara orang tua dan 
anak? 
Ada, tapi tidak dikerjakan 
karena semuanya sudah di 
kerjakan oleh bapak.  
5 Siapakah yang mengatur 
pemilihan sekolah anda? 
Bapak  
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6 Adakah bimbingan atau 
pengarahan dari orang tua 
terhadap anda? 
Ada, di arahkan ke arah 
yang baik-baik. Setiap 
orang tua pasti melakukan 
hal yang sama. 
7 Apakah orang tua mengetahui 
kegiatan apa yang sering anda 
lakukan di rumah? 
Kadang tau kadang tidak 
8 Apakah jika anda keluar rumah 
harus meminta ijin terlebih 
dahulu? 
Kadang ijin kadang tidak 
ijin. 
9 Apakah orang tua anda 
mengetahui pergaulan anda 
ketika di luar lingkungan 
rumah? 
Tidak mengetahui.  
Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai TKW 
10 Apakah dampak yang paling 
dirasakan setelah Ibu anda 
bekerja di luar negeri sebagai 
TKW, terutama dalam 
Pendidikan anda? 
Keluarga berasa kurang 
lengkap, terus sedih juga 
karena kurang kasih sayang 
dan kurang perhatian lebih 
secara langsung dari ibu. 
Kalau Pendidikan lancar. 
11 Selama Ibu anda menjadi TKW 
apakah anda membantu 
pekerjaan rumah? Pekerjaan 
apa yang biasanya dikerjakan? 
Tidak, karena semuanya 
sudah dikerjakan oleh 
bapak. 
12 Bagaimana perhatian ayah anda 
setelah ibu anda bekerja 
menjadi TKW? 
Perhatian ayah ada, tapi 
tidak se intens perhatian 
ibu.  
13 Apakah setelah Ibu anda 
menjadi TKW di luar negeri 
kebutuhan anda dapat 
terpenuh? 
Iya selalu terpenuhi.  
14 Seberapa sering anda 
berkomunikasi dengan Ibu 
anda? 
Sebulan sekali  
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15 Media apa yang digunakan 
ketika anda berkomunikasi 
dengan Ibu anda? 
Telpon seluler. 
16 Perbedaan apakah yang paling 
dirasakan selama Ibu menjadi 
TKW di luar negeri? 
Kalau ada ibu lebih enak, 
contohnya kalau mau 
makan tinggal makan Kalau 
gak ada ibu harus masak 
dulu.  
17 Kalau bisa memilih, anda lebih 
menginginkan ibu ada dirumah 
tetapi kebutuhan anda tidak 
selalu terpenuhi atau lebih 
menginginkan Ibu anda bekerja 
di Luar negeri dan kebutuhan 
anda terpenuhi? 
Lebih memilih ibu bekerja 
di luar negeri dan 
kebutuhan terpenuhi.   
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Indentitas informan (pendukung) 
Nama    : Yayah  
Umur    : 60 tahun 
Alamat    : Blok Barat  
Pekerjaan    : Ibu rumah tangga 
Suku bangsa   : Sunda 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Rumah Informan 
Waktu wawancara  : 12:00  
 
No PERTANYAAN JAWABAN 
1  Selama tidak ada sosok seorang 
ibu apakah anda tinggal disini 
(rumah TKW)? 
Iya, tinggal disini. 
2 Peran apa yang anda pegang 
selama tidak ada  
Ibu rumah tangga 
3 Apakah selama anda membantu 
keluarga ini anda diberikan upah? 
Dikasih secara 
kekeluargaan 
4 Berapa upah yang anda terima? Kurang lebih 1 juta 
5 Apakah selama suami ditinggalkan 
oleh istrinya menjadi TKW ia 
selalu memegang teguh janji setia 
mereka? 
Pasti 
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6 Bagaimana dengan perkembangan 
anak mereka? 
Perkembanganya baik, 
Pendidikan lancar, 
kebutuhannya selalu 
terpenuhi. 
7  Apa saja hasil yang sudah di 
peroleh selama ibu menjadi TKW? 
Bisa membeli rumah 
dan kebutuhan sehari-
hari selalu tercukupi.  
8 Apa hubungan anda dengan 
keluarga TKW? 
Ibu kandung (nenek) 
 
Indentitas informan (pendukung) 
Nama    : Irfan Nur Alam, SH.MH  
Umur    : 33 tahun 
Alamat    : Lemah Sugih  
Pekerjaan    : Kepala Bidang Pelayanan  
NIP   : 198406132010011006 
Suku bangsa   : Sunda 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Kantor Dinas Ketenagakerjaan 
Waktu wawancara  : 10:00  
 
No PERTANYAAN JAWABAN 
1 Apa saja langkah-langkah yang 
harus di lalui agar bisa menjadi 
TKW? 
Dalam UUD no 39 tahun 
2004. TKI itu ada TKI 
informal dimana 
minimal usianya 21 
tahun, sedangkan 
nonformal minimal 18 
tahun. Selain itu harus 
ada data pendukung 
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KTP/KK. Kalau 
birokrasinya itu 
menggunakan petugas 
lapangan dikabupaten 
majalengka. Petugas 
lapangan tidak bisa asal 
memberangkatkan, 
karena setiap petugas 
yang memberangkatkan 
itu harus punya ID 
sendiri.  
2 Apa syarat-syarat yang harus di 
penuhi agar bisa menjadi TKW di 
luar negeri? 
Syarat-syaratnya ada di 
UUD No 39 tahun 2004 
3 Apakah pernah ada kasus 
masyarakat yang memalsukan 
dokumen agar bisa bekerja di luar 
negeri sebagai? 
Banyak  
4 Desa manakah yang 
masyarakatnya paling banyak 
menjadi TKW? 
Desa yang paling 
banyak menjadi TKW di 
Majalengka salah 
satunya desa migran 
produktif ampel gedung 
kencana kecamatan 
lihung.  
5 Apakah ada biaya yang harus 
mereka keluarkan sebelum 
menjadi TKW? 
Sesuai dinas 
ketenagakerjaan itu 
gratis. Tetapi kalau dari 
PT nya sendiri biasanya 
itu ada biaya perjanjian 
sebelum diberangkatkan. 
6 Bagaimana cara pemerintah dalam 
menjamin hak-hak yang harus di 
peroleh TKW? 
Setiap TKW itu 
memperoleh asuransi. 
Tetapi banyak TKW 
yang awalnya bekerja 
secara formal yang 
menjadi informal 
contohnya berpindah 
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tempat kerja. Kalau 
seperti itu asuransi tidak 
akan diberikan. 
7 Apakah ada usahan dari 
pemerintah untuk menekankan 
jumlah TKW? 
Ada, program migran 
produktif salah satunya 
mengembangkan 
wirausaha.  
8 Apakah jumlah TKW selalu 
meningkat tiap tahunya? 
Majalengka punya 
kisaran jika index 
mundur tiga tahun ke 
belakang sekitar 21. 000. 
Majalengka termasuk 
daerah paling banyak 
dan memasuki rangking 
7 di jawa barat.  
9 Bagaimana cara pemerintah dalam 
mengatasi permasalahan yang 
dialami TKW asal majalengka? 
program apa yang dibuat 
pemerintah dalam 
mengembangkan potensi anak 
TKW kearah yang positif agar 
mereka dapat tumbuh dan 
berkembang sesuai usianya? 
Terkait masalah TKW, 
disnaker hanya sebatas 
menerima adanya 
pengaduan dari 
keluarga. Dalam 
mengembangkan potensi 
anak TKW yaitu 
diadakanya program 
tenaga kerja mandiri.  
10  Apakah ada usaha dari 
pemerintah dalam meningkatkan 
kemandirian purna TKW agar 
mereka tidak lagi menjadi TKW? 
Yaitu salah satunya 
dengan program desa 
migran produktif.  
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Indentitas informan (pendukung) 
Nama    : Andri Gian Febrika  
Umur    : 28 tahun 
Alamat    : Cidulang  
Pekerjaan    : Sekretaris  
Suku bangsa   : Sunda 
Tempak dan Waktu Wawancara  
Tempat wawancara  : Kantor Desa 
Waktu wawancara  : 10:20  
 
No PERTANYAAN JAWABAN 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi para ibu untuk menjadi 
TKW 
1 Apakah yang menjadi 
alasan para ibu di desa 
Faktor eknomi, Pendidikan yang 
rendah serta kebutuhan hidup 
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cidulang menjadi TKW? diantaranya perlu rumah serta 
ingin merubah kehidupan itu 
sendiri dalam arti yang tadinya 
tidak memmpunyai rumah ingin 
mempunyai rumah dan peluang 
kerja lebih besar/terjamin 
meskipun dengan Pendidikan 
rendah.  
2 Berapa jumlah warga desa 
cidulang yang menjadi 
TKW? 
Jumlah TKW kurang lebih 
untuk tahun ini yaitu 250 orang  
3 Bagaimana cara 
pemerintah desa 
menekankan jumlah 
TWK? 
 Mensosialisasikan hasil 
kerja sama dengan 
pemerintah disnaker 
kabupaten majalengka.  
 Membuat lapangan 
pekerjaan di wilayah 
desa. Contoh: mebuat 
wirausaha kecil-
kecilan.  
4 Apakah selama ini ada 
upaya yang rutin dilakukan 
pemerintah desa dalam 
menekankan jumlah 
TKW? 
Upaya rutin dari pemerintah 
selalu ada tiap bulannya yaitu 
hasil kerjasama dengan 
disnaker. Namun sulit untuk 
menekan jumlah TKW karena 
tekad bulat dari warga yang 
ingin merubah hidup secara 
cepat dan karena faktor 
ekonomi serta Pendidikan yang 
kurang sehingga salah satunya 
jalan yang cepat yaitu bekerja di 
luar negeri sebagai TKW. 
Maksud ingin merubah hidup 
secara cepat yaitu konon 
katanya kalau bekerja di luar 
negeri selama tiga tahun saja itu 
bisa menghasilkan rumah, tetapi 
kalau di dalam negeri itu belum 
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tentu bisa, biasanya harus 
memakan waktu yang lama 
untuk bisa membuat rumah. 
5 Apakah setiap akan 
berangkat menajdi TKW 
keluar negeri calon TKW 
melaporkan dirinya kepada 
pemerintah desa? 
Ada tapi dari atas nama PT yang 
akan memberangkatkannya.  
Dampak yang ditimbulkan akibat ibu bekerja sebagai TKW 
6 Apakah permasalahan 
yang dialami oleh warga 
Desa Cidulang ketika 
memilih untuk bekeja 
menjadi TKW? 
Faktor ekonomi 
7 Apakah tidak ada 
penanganan dari 
pemerintah terhadap 
permasalahan tersebut? 
Penanganan selalu ada, namun 
sulit. Akan tetapi alhamdulillah 
semakin tahun semakin 
berkurang jumlah TKW di desa 
Cidulang.  
8 Bagaimana cara 
pemerintah mengatasi 
masalah TKW dari desa 
Cidulang? 
Membuka lapangan pekerjaan, 
minimal mempunyai 
penghasilan dari desa itu sendiri 
9 Permasalahan apa yang 
paling banyak dialami oleh 
TKW desa Cidulang? 
Tidak nyaman dengan majikan, 
pemahaman bahasa yang lama, 
banyak TKW asal cidulang 
yang kabur dari majikannya 
yang tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. 
10  Dengan adanya 
permasalahan-
permasalahan yang dialami 
TKW asal Desa Cidulang, 
apakah itu menyurutkan 
niat para ibu lainya untuk 
menjadi TKW? 
Ada yang menyurutkan dan ada 
yang tidak menyurutkan. 
Semuanya kembali lagi pada 
individu masing-masing. Tetapi 
mereka beralasan karena faktor 
ekonomi tadi.  
 
